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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DE~TINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regentfl del Reinó, en nombre de
eu Augvsto Hijo el Rpy (q. D. g.), ha tenido ti bien nombrar
ayudant.e de campo del ge~lf'ral de brigada D. José Ximénez
de Sllnrloval y Be¡langE>, Jefe de la segunda brigada de la
séptima diviBióu y Gobprnactor militar de la pr~vincia de
AlicantA, al capitqn de Infantería D. Francisco Tiralaso y Mo-
reno, que se h1;l11a en situadón de excedente en la primera
región.
De real orden lo digo á V. E. para.BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dio~ guarde 8 V. E. muchos años.
Mahón 23 de agosto de 1901.
WEYLER
.Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán lleneral de la pdmera región y Ordenador
de pago. de Guerra.
---
SECOIÓN DE ES'1'ADO ]lAYOa y CAUPAIA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente d¡..l Reino, ha tenido ti bien con('eder ingreso defini-
tivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como es-
cribientes de tercera clafe, á los que lo son provisionales Don
José López Cifré, D. Regino Gómez de Frutos y D. Domingo
Llorente Marrero, por reunir las condiciones reglamentarias
para el empleo que se lea confiere, en el que disfrutarAn la
efectivioad de fo.sta fecha; debiendo continuar en los mismos
de6tinos en que en la actualidad se encuentran.
De real orden lo digo á V. E. para IiU conocimiento y
~ er O de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Mahón
23 de agoeto de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán generaJ de laa islas Cane.riae é Inspector de
la Comisiónliquidarlora de las Capitantas generales y
Subinspecciones de Ultramar.
DESTINOS
Excmo. ~r.: La Reina Regente del R~ino, en nombre de
su Augu!'to Hijo el Rt'y (q. D. g.), ha tpnido 8 bien diAI'Oner
que el capitán !le H:l'tado Mayor D. Anto,¡io Maury y Rodrí-
guez, de reemplazo en esa rfogión, pase destinado á la. quinta
divi"ión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía. /
Reñor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE CABALLERíA.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista ne la instancia.que V. E~'curaó á
este Ministerio con' fpcha 1.0 ?el (1o:rri?nUfm~./.'·Pt~.~.o~i9.ti
por el comandante, d..l rellllYllento'CáblflfJin~!!~ ~.~
rida núm. 10 (E. R.), D. Nicolás .oraladaSi]je11():·-etiE'oJi~-.
tud de doa meses de licencia por enfermo para Alzola (Gui.
púzcoa), Lamalón y Parls'(Fi'ancla); eÍ 'RkY'(q'; D!"¡.),., éh
BU nombre la Reina Regente del Reino, tBniendo en cuenta
lo expuepto en el certifi(;ado de reconocimiento que acom.
pafia á dicha instancia, ha tenido á bien conceder al intere.
pado la· Jirnmcia qU8"Folicita, con arreglo á las lnstrucciones
de 16de·marzede 1885 (C. L. núm. '132).
De real orden lo digo al V. E. para BU conocimiento y
.'
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demás pfectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 de agobto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pago/;! de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 del mes actual. promovida por el co-
mandante de Caballería, excedente en esta región, D. Manuel
Silvela Casado, en solicitud de pasar á situación de reem·
plazo. con residencia en e!!ta corte, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, con arreglo á la real orden de 12.
de di9iembre último (C. L. núm. 237).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.,muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 del mes actual, promovida por el co-
mandante del regimiento Lanceros de YiUavicioaa, ,6.0 de
Caballería, D. Inocencia de la Brena Trevilla, en solicitud de
pasar á situacdón de reemplazo, con residencia en Valladolid,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien accC:'der á la petición del recurrente, con
arreglo á la real ordende 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú·
mero 237).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás fifectOS. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
WETLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador d,e
pago,ll de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 111 ill~tancia que V. E. cursó á
este Mini,.,terio en 13 del mes actual, promovida por el pri-
IDt'r te it'ute ne CllbaJJl'ria, .1e f.l.3emplazo en Totana (Mur
cia), D. Juan Yáñez CáDovas, en súplica de qUf se le conceda
continuar en la expre-ada situación y rt:jsidencia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aceedt'r á la petición del recurrente, con arre·
glo 8 la real ord",n de 12 de diciembre últImo (C. L. núme-
ro 237).
De orden de S. M. lo digo ¡\ V.E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
WJllYLEB
Señor Capitán general d~ Valencia.
....:.-
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel ~el segundo eatablec:h~ientQ de rePlonta, D~ JoeQ QI_
• •. • • , I
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rrasco Pérez, la Reina Regente del Reiuo, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro lJara Lérida, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pert..nece; resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero
lOe le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha. provin-
cia, el haber provisional de 450 pesetaB mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corrl:'sporida, previo informe
del Consejo Supremo de. Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. .Il}. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mahón 23 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la cuarta región y Ordenfl,dor de pa...
gos de Guerra.
..~
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el teniente
coronel del regimiento Caballería Reserva d" Lérida núme-
ro lO, D. José de Cárdenas y Diaz, conde de Valhermo~o, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle elretiro para Cór·
doba, y disponer que cause baja, por fin del mes actual. en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propic tiempo, que
desde 1.o de septiembre próximo venidero se le abone. por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DiQI'l guarde á V. E. muchos años.
Mahón 23 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Catalufía.
.~ñores Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra y M;arina,
Cl:lpitán general de la segunda región y Ordenador d.P
pagos de Guerra.
e'o
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Caballería, en situación de excedente en la segunda
,región, D. José López Ibáñez, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto HIjO el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el re~iro para Cádiz, y disponer qu~ca't\~
baja, por fin del mes actual, en el arma lÍ qtle ptlrtenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, porla Delegación de Hacien.
da de dicha provincia, el haber provisional de 375 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo dé Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
fines consigúientes. Dios guarde ~.V. E. muchos años.
Mahón 23 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. ..
•••
b..O•. nlful. 1M
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Caballería (E. R), afecto al regimiento de S:willa núme-
ro 4, D. Manuel Sánchez Maeso, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á· bien concederle el retiro para Córdoba, y disponer que ca~­
se baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 da septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 225 pesetas men-
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra, y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Di(\s guarde á V. E. muchos a.ños. Mahón
23 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Caballería (E. R.), afec-
to al regimientO de Andújar núm. 8, D. Luis Mayoral Bed-
mar, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de ret'rado, con residencia en Jaén; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 157(50 pesetas
mensuales, ínteriu se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Con¡,¡ejo Supremo de Guerra y
Mariua.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mahón 23 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~
y Ordenador de pllgoS de Guerra.
c;c:
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo teniente de Caballería (E. R.), afec-
to al regimiento de Lérida núm. 10, D. José Orobitg Jordana,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á
situación de retirado, con residencia en Cervera (Lérida)j re.
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 65 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mahón 23 de agosto de 1901.
WEYLER
Bañor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagolil de Guerra.
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UNIFORMES y VESTÚARIO
Circular. Exémo. Sr.: El arto 28 del reglamento del
cuerpo de Eq1litación Militar, aprobado por rea.l decreto de
10 de abril de 1876, determina que los profesores de Equita-
ción usarán el uniforme que tuvieren deFlignado ó se les de-
signara en el reglamento de uniformidad del arma de Caba.
lleria, distinguiéndose sus diversas categorias por las divisaEl
que marcan ó marcaren las reales órdenes; el reglamento de
11 de junio de 1892 (C. L. núm. 165), señala el uniforme que
deben usar los profesores del cuerpo de Equitación, y si bien
por real orden de 28 de julio de 1894 (C. L. núm. 226), se
introdujeron modificaciones en el uniforme de los jefes y ofi·
ciales del arma de Caballería, no aparece en manera alguna
que el cambio fuera extensivo al personal del cuerpo de
Equitación. Desde la publicación de la referida real orden,
han podido observarse repetidos'abusoR en su interpretación,
y con objeto de que en lo sucesivo se observe con todo rigor
el que cada cuerpo ó instituto use exclusivamente las pren-
das de uniforme que le corresponden, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenHo á bien
disponer que se cumpla en todas sus partes el reglamento del
cuerpo de Equitación Militar de 11 de junio de 189~ (C. L. nú·
mero 165), y que, por lo tanto, el uniforme que deben usar.
los profe!iüres de dicho cUt>rpo auxiliar se compone de roe.
de fieltro blanco con esprit para gala, gUt'rrera azul turquí,
pelliza aun más ob¡;;cura, calzón de paño de punto, color
grancé con tira partida de pañó Iizul turquí, espuelas, guano
tes y botas de montar iguales á las de llls oficiales de Caba-
lleria, lo mismo para montar á caballo que para los actos
de pie á tierra, y gorra tereeiana de paño azul turqui. En los
dias festivos y de gala, usarán el ros con la espada de ceñir.
De real orden lo digo á V. E. }\Jara BU - conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
Señor...
-.-
SiCCIÓN DE ÍNGENmaOa
MATERIAL DE INGENIEROS,
Excmo. Sr.: ,Accl'ldiendo á lo propueSto por V. E. en 13
del mes corriente, el Rey (q. D. g.), Yen su nomhre.la Reina
Regente del Reino, seha servido aprobar la propuesta even-
tual del material de Ingenieros, importante 2.800 pesetas,
para construir una escalera en la Capítania general de esa
región, según proyecto aprobado por real orden fecha. 1.0
del actual (D. O. núm. 168); obteniéndose la asignación ne-
cesaria haciendo baja de igual suma en la concedida para
obras en la Maéstranza de Artilleria (núm. 126 del L. de
C. él.).
De real orden lo digo tí V. E. patllsu conocimié~~yd'e~
más efectos. Dios guarde á V. E. mu:éliol:l a'ílo~. MahÓ:Ii. 28
de agosto de 1901.
Señor Capitán general dé Gáliéia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•. __ h
.. \ '
. '. .., . . , .
SECCIÓN :DI C'D'OPOB DI a:aVICIOS EBPJ!lCIALIlI
.A~09 DE TIEMPO
Excmo. ,Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la comandancia de la Guardia Civil de Guipúz.
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coa, Segundo Martínez'Tarazo, en súplica de que se le acredi·
tfn 3 liños y 18 oías que sirvió en 1'1 batallón Milicia Nacio-
nal de Vitoria, durante la última guerra civil; y teniendo en
cuenta que los servicios que preteude le sean abonados no
son igualeR álos caFOS que, como amUogoe, cita en BU instan-
cia, ni están comprbndidos en los beneficios que se conceden
en los decretol! de 26 y 27 de diciembre de 1873, el Rey (que
Dios guarde),y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo Cl,n lo in~ormado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 8 del actual, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado~ que deberá. atenerse á lo re~uelto por
real orden de 6 de diciembre de 1892 (D. O. núm. 269).
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Présidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pI:omovida por el
gtlardia civil del esclJadrón- de la comandancia de Burgos,
Isidoro Saiz Santamaría, en súplica de que se le conceda el
abono dtll dob~e.. tiempo de campaña, por el que sirvió como
voluntario movilizado durante la última guewl civil, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la .Reina Regepte del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Bupremo de Guerra
y Marina en 8 del mt'B actual, ·se ha servido disponer se ma-
nifieste allllteresado que no procede acceder á su petición,
ínterin no justifique que durante su permanencia en opera-
ciones asistió á dos acciones de guerra..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Mahón
23 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, que comienza COlt Pedro García García y
concluye con Juan Iniesta Padílla, en Búplica de que se les
conceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso
que tienen contraído por el tiempo y en laa fechas que en la
misma se les cOilsigna, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente dei Reino, ha' tenido á bien acceder á la pe.
tición de los interesados, con la condición que se determina
en lae reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
meto 291) y 31 de octubre ~ltimo (C. L. núm. 215), previo
reintegro de la porte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonía con 10 que preceptoa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú.
m€'ro 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
hón 23 de agosto de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genera~esde la segunda, tercera y sexta.
regiones é Inspector general de la Guardia Oivil.
Relación que se cita
I Fechas del compromisoCOlOll,ndn.llcil;ti Clases NOl.IBRES Año~ de dura.ciónDio. Mes Año
--
Albocete ...•....•. ~ .•. Guardia 1.0..•••. ; •.•• Pedro Garcia Garcfa ................. 1.0 febrero .. 1900 2
OaAtellón ... , ••...... , Otro 2.°•..••....•...• Félix Meseguer Oamarasll.. . . . . . .• •• 1.0 dicbre... US99 4:
Málaga ..•..•... _. . •• Otro .•..••.••....•... Jo~é SantaolaUa ~áDcht'z ...•..•...•.. 1.0 mllrzo.• l~OO ·4
LO/o1:rono .......•.•.... ¡otro..•.•••...••..•..• Rutino Diaz :--áenz. . . . . • . • . . . . •. .; •. 22 st'lJbre... 18~8 4
Albacete. : •••.••..•••. Otro...•••••••.••. ~ ••• Juan lniecta Padilla ..•••••...•••.••. 1.0 febrero .• 18\19 4
Mahón 23 de agosto de 1901.
·c ••
WEYLER
.,; '''t'
Safior Capitán gpnerEil del Andalucía.
Señores Capitán ~enerul de la primera región, Inspector ge-
neral de la GUllrdia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS I INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el Excmo. Sr.: En vista del expedip,nte instruido en la isla
St'gundo teniente de la Guardia Oivil (E. R.), D. Pedro Sanz de Ouba y ampliado ~n la séptima región á instancia del
Cabañero, Ilfecto para baberes á la comandancia de Córdoba, soldado, agregado en la actl1alidad á la Sección de inútiles
en ¡..úplica de pasar á la de Mlldrid para los mismos efec'tos, de ese cuerpo de Invalidos, Baldomero Suárez Cadavieeo, en
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei- justificación de su derecho para el ingreso en el mil'lmo; y
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado. ret:ultando comprobado que el individuo de referencia BU"
De l'eal orden 10 digo á V• .EJ. para su conoci.miento y de· frió una herida de bala en la región hipogástrica el dia 2 de
n:l.l\s efectos. Dios guarde á V. lJJ. muchos años. Mahón diciembre de 1896, en la defensa del pueblo de Manati (isla
23 de agosto de 1901. . de Ouba), como resultado de la cual quedó inútil para el
WEYLER servicio, el Hey (q. D.·g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de Rcuerllo con 10 informado .por el Conlilejo Su-
premo de Guerra y Marina en 30 de'julio último, ha tenido
á bien cODceder al recurrente el ingreso en Inválidos, que ~O.
licita, una vez que la inutilidad que padece el mismo estA
incluida en el articulo 17- del capítulo 11 del cuadl'O de 8 de
.marzo de 1817 (C. L. núm. 88), y en tal Virtud, m)l:nprendid~'
.© Ministerio de Defensa
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en el arto 2.° del vigente reglamento del cuerpo, aprobado
por real orden de 27 de junio de 18S0 (C. L. núm. 212) yen
la real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892
(C. L. núm. 258).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
WEYJiER
26ñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de :Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la !Séptima región y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cabo de
la comandancia de Guardia Civil de Alicante, Antonio Sala-
.vert Más, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha !'ervido concederle dos
meses de licencia para Orán (Africa francesa), con suj~ción
á. lo establecido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(O. L. núm. 132).
De real or!len lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
~3 de agosto de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
•• 0
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expedientA instruido e::lla Ha·
bana y amplialio en la spxta región á in..tancia del primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Pantaleón Sánchez González,
en jUtotificación de su dl'recho para el ingrl'so en In"t'álidos;
j resultando comprobado que f>i bien dicho oficial continúa
inútil para el servicio militar, no illl halla comprendido en el
cuadro de 8 de marzo de 1877 (O. L. núm. 88), el Rey (que
Dios guardA), y en su nombre la. Reina Regt'nte del Reino.
de acuerdo con lo informado por el Consejo Sup¡;emo de Gue-
rra y Marina en 5 del actual, se ha F'ervido desestimar la pe·
tición del recurreute, por no reunir las cirCUll'tancias regla-
mentari&s; pero teniendo en cuenta que la inutilidad del in-
teresado fué originada por la herida de bala que Bufrió,
inferida por los insurrectos ei dia 21 de diciembre de 1897
en la accióu ocurrida en Al punto denominadq' «Laguna de
~an Vicente» (Pinar del Rio), y hallllndose comprendido en
los arts. 1.0 de 18 ley de 8 de julio de 1860 y 8.o del reglampn.
to de la Orden de María Cristina, es la voluntad de S. l\L
que se le conceda el retiro con el sueldo entero del empleo de
capitán, ó ..ean 250 pesetas al mes, que habr.. n de satisfacér-
sele por la Delegación de Hacie.nrla de Burgos, á partir de la
fecha en qUtl cese de percibir" sueldo en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinv,
Cápitán general de la sexta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra •
REEMPLAZO
.Ia
WJIYLllIR
SefiorComandante~n.ellal ~:\lrie1!pg.'t {JuaJ:t.&l de.In.Y..álidos.
Sefiores Pre~jll~ll~ (l~l Q.q~eJ~~~p~~,JE2 ª.e GU6rr~ y Marina,
C~l!i~~~~.f9Jl ~.~~~~ Jegr,ó'!!- y <;'rdenaqor de pagos
~e .G:~~~f~' ., .
E:x:cmo. Sr.: ,En vista del expediente instruido en la
cuarta región á instancia del cabo que fué del batallón Ca-
zadores expedicionario á Filipinas núm. 8, Pedro García
~armilla, en justificación d~ su derecho para el ingreso en
Inválidos; y resultando comprobado que si bien dicho indio
viduo co~t~núa inútil p!Ua el servicio militar, no se halla
comprendido en'el Guadio de 8 ~e m~rzo de 1877 (O. L. nú-
mero 88), el'Rey (q. D. g.), Yen RU nombre la Reina Regente
. (lel It~ino, de ac~~r~o con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e~ 5' de junio último, se ha ser·
vida desestimar la petición del recurrente, por no reunir las
circun.s~nciaBre~I!1n;J.!ln~i~s; pero teniendo en cuenta que
la inutilidad del interesado fué originada por las heridas de
bala que sufrió, inferidas por los insurrectos el dia 16 de ju-
ilio de 1898 en la /,lcdÓn ocurrida en la defensa del pueblo
cCalampib (Filipinas), y hallándose comprendido en los
arts 1.0 y 7.° de la ley d~ 8 de jul~o de 1860, es la voluntad
de S. M. que se le conceda el retiro con el haber meneual de
22'50 pesetas al mes, que habrán de sa'isfacérsele, :por la D~­
legación de Hacienda de León, á partir de la feCha en qlle
haya ceeado de percibir haberes como en activO. .
De real orden lo digo á V. E. para suo.on~y dE?"
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón 23 ..
de agosto de. 1001.
n:~e:tno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nQJll.bre la EeiuPo
R..e.8~Il:t~ del ª~iP(),!uJ.1miªP.Vo'b.i~J:l.dUm9~jtJ;g~~!ll capitán,
de la COlll.lllldancia de la Guardia Civil de Valencia,"D. 'Di~.
nisio Urieta Morales, pase á situación de reemplazo, con resi-
dencia. en la tercera región.
De leal orden lo digo á V. E. para iU conooimiento y de•.
,más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Mahón
23 de agosto de 1901.
Sefior Capitán general de Valencia.
&lfioyeg Inspector gen'eral de la (l'Uár~Ci:V'lly Olden~dqr
de pll'g(j8 d'~ Guer~a.
Wl!lYLlllR
'01'
Bañar Capitán general de 4-nc:la1ucia.
Sefíores Inspector general de la Gu~dia Oivil y Ordenador
de pagO,8 de Guerra. . ..
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por ~l caphán, de la comandancia de la Guar.
dia Oivil de Huelva, D. Franoisoo Vilalta Mutinez, la Reina
Regflnte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
{q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de reem-
plazo, con residenoia en Málaga, por el término minimo de
un año. . . '.' ., ..;;
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años.' Mahón
23 de agosto de 1901.
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WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la~ regiones é Inspector general
de la Guardia Civil.
n.u
D. O. núm. 18T
... .", fi • 1'. /'
determina el defip.itivo que les corresponda, previo informe
del Consejo 1:3upremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mahón 23 de agof::>to de 1901.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha tenídn á bien dis-
poner que las clases é individuos de tropa de la Gua,.dilot Ci-
vil comjJrendido::l en la siguiente relación. que comi~Macon
Pedro Nieto Ledo y termina con Vicente Juan Alpuente, cau-
Een bajú en las comandancias á que pertenecen, y pasen á
situadón de retirados, con resid.encia en los punto:> que se
in-1ican; rE'solvien..lo. al propio tiempo, que desde las fechas
que se expresan en. la relación citada se 1t'8 abone, por las
DelE'gaciones de Hacienda que se mencionan, el haber men-
¡mal que con carácter provisional se les señala, interin se
,_"lRll
Relación que se cita
PUNTOS Habel leeh!
PARA DONDE provisional que deldola cual ha de haeene Delegaciones
Comandancias SJil LES CONOEDE EL RlllT!I!.O 16 les senala el abono de Hacienda
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que
que deben
pertenecen - satisfacer
Pueblo Provincia
los haberesPesetas Cts, D1a Mes A.ño
- -
Pedro Nieto Leiló .............. Sargento•••. Madrid •.••• :;ta Leecadia Orense...... 100 J llrense.
Lutg-ardo Pérez F~r.TláLdez,•.••. Otro........ JlIén ....... l.a Oalahorra Granada•• ,. 100 ) Granada.
A:ptonio Yl'bra AlollSO .•••••••• t .tro ..•.•... MlIlaga ...•. Nerja ....... Málaga ..••• 100 » Málaga.
Félix Tolol'a An(h éfl ............ Otro....... T<1rud .•..•. Pf'rales •.•.• Tt'ruel. •..•. 100 » Teruel.
Agn81ín AscR!"\) Gargallo •..•.•. OtlO •••••..• Zarag"za ...• ('odo .••..• Zaragoza••. ; 100 » Zaragoza.
D. José Salgás Omella .......••. Otro ...•...• Temel. .... , Peñarroya•• Ttlfuel•.••.. 100 J Terud.Pag.a de la
Juan Orespo Oastillo •••.••..•.. Otro •..'••.•. 8:uadalajara. Madrid ••••. Madrid ••••. '15 » Drón. gral.de Olases
'15
Pasivas.
Franci!'co Antón 8ánclll'z •••..•. Otro •••••••• CastelIón ••• Valencia .... Valencia..•• » Valencia.
Gabriel Fen,ándt'l!i Uobo ..•.•••. Cabo........ :'il:lvilla•.•.• ;YUnas de la
Heunión... Sevilla...... 28 13 S::lvilIa.
D. Justo :Mata Ramos •••••••••• Guardia 1.o • Cuenca .. ,. , Moti/la del
Palancar •. Ouenca....... 28 18 Onenca.
José Ortpll:a LópE'z .•••••.••••.• Otro. , •••••• Murcia .•••• ('al'tllgena ••. Murcia.•.... 2R 18 \turcia.
Ramón Tixpira Martín •• ... ,,- ltl'll .•.•..•. Kalamanca •. SuuceJle..... Salamanca... 28 13 Salamanca.
Láza,o Alonso F.rnández •••... Otro •..••••. KantanJer... Astillero, ••• ~antauder... 28 13 flantander.
Pablo Maltínl'z Gntiél'rez •••••.• Otro ..•••.•. 0ácl'l'es .••.• Oasatt>jada .• Cácerl's .•••• 28 13 Oáceree.
Juan l\~al'in GOlU'á)l'z••••••.•••• Otro 2.°..... Murcia•.•.•. rorrevit'ja•.. Alicllnte. '" 28 13 Alicante.
Juan Ruselló Ribot ••.••••••••. Otro .••••• ,. Barcelona•.• Barcelona••• Barcelona ••• 28 13 BarcelOna.
.
1,0 sepbre ••. 1901 Pag.a de la
j1:usebio Sállchez Sánchez ••••••• Cabo........ Madrid •.••. Aranjuez.... Madrid ..••. 22 50 Drón. gral.de OJases
l.uciana ••••
Pasivas.
Simón Alvarez Gil ............. Guardia 1.0.. Ciudad Rp.al. Ciudad Real. 22 50 Ciudad Real.
1I'lanu...J Ho.ta Morros ....••••.. Otro........ B',rcl\loua•.. Harcelona .•. Barcelona••. 22 50 Barc, lona.
Antonio Navarro Galcía ..••.•.. Otro, .•..... Murcia ••... Cartageml••. :vIurCÍa...... 22 ,50 \1urcia.
José Ordóñpz J.I1l'a ...•• .... _f. Otro ..•.•.•. Jaé.n.•... , .. Linllres ..•.. Jaén... 22 50 Jaéu.
José Benav~ntB· navent•.••••. , Otro .• , ••••. Valencia .••. Uuatretonda Valencia•••• 22 50 Valencia.
•Juan Canpt Soler .... ... .... ,. 011'0 ••••••• Idl'U1 ..•••.. LllCbl'nte ••. Idem .•••.•• 22 50 ldem•
Aquilino Gonzalo Domínguez ..• Otro .••••... Oáceres •.... Navalm oral
de laMata. Cáceres ..•.. 22 50 Ijáceres.
JUlln Ortrga Martín!'!!: .•.••...•. Otro ....••• , Almería..••. Lubrfll Alruerla•.•.• 22 50 Allllería.
Sergio Sállchl\l!i Villaml'diana.... Otro 2.° ••.• •• Palencia •.. Palencia .••. Palencia .... 22 fíO Palencia.
:F"rancisco L\1piáf\Pll Maldonado. Otro ........ Bal'c\:'lona•.. Barcelona .. Barcelona... 22 60 Barcelona •.
1\:18\11'ic10 Grijuta n, l'lláudez .••. Otro ........ Zamora. .. . Vill>ilpando. Zamora ••..• 22 60 Zamora.
8ilVE'strl\ Ama,lo Alférez .•.•.... Otro .••••••• Orense.••••. Ambia .••.•. Orpuse...... 22 50 Orense.
Antonio Martínt'z Rodríguez ..•. Otro .•••••• Lt>ón .•.•••. Villafranca.. Lpón........ 22 50 León.
Francisco BarnllIlO "Ómf'Z . ..... Otro........ Grllnadll .. , . Marac81Ia ..• Granllda .•.. 22 60 Granada.
Eufpll.iann C(~rf'~al Pérez ........ Otro •.•••••. Valllld"lid... Valladolid ... VaHadolid •• 22 50 Valladolid•
PllEwllal Viñl's Ortiz.. , ...• t ••• litro .....••• O'lsteHóu •. Bllrriaua••.. CaH,.]lou •• , 22 50 OasteJlón.
Rafl1l'l Rodl'Ígnl'z Pérl'z•..•.•••• Otro........ Bl'l'ct'lona .• Barcelona••. Barcelona •.• 22 60 Barcelo1Ja.
Vicent" Jnan Alpuente , .•.••... Otro .••.•••. Valencia •.• Valencia ..•• Valencia •.•. 22 00 Valencia.
-
-
;Mahón 28 de agosto de 11l01.
--o••" s'
WEYLJJlB
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instan' ia que el Oónsul genAral de
España en la iFlla de Cuha CUl'E'Ó á este Ministerio en 27 de
junio último. promovida por el primer teniente de la Guar-
dia Civil, de reemplazo en esa l'E'gión. D. Manuel Gómez Gar·
cía, con 1ice~c!~ p-Ol' a¡;nntos propios en la Habana y New·
York, en SOhCltud de paaar á situación de sup-ernumerMi'o
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sIn sueldo, con residencia en la prim€'ra de dichas capitale~,
el Rey (q. D. g.)¡ yen su nÓl11bre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aecedAr á la petición del,interesttdo, en laa con·
diciones que d~tE'rmina el renl decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362). y con arreglo t\ la real orden circular de .9
de abril de 1900 (C. L. núm. 80); quedando adscripto, para
todos loa efectos; á la segunda región.
De re"lil orden lo dígo Q, V. E. para. su lJono'cimi~nto
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
WE-:kiJER
Señor CapiMn general de Andalucia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
a.o-
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instanciá que V. E. curBó á
este Ministerio en 17 de julio último, promovida por el co-
mandante de Ingenieros D. Eduardo González Rodríguez, en
súplica de que se concedan á su esposa y tres hijos de lO, 9
Y 5 años de edad, respectivamente, los beneficios del pasaje
r{oglamentario de Puerto Rico á la Peninsula, al repatriarse,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ~e ha servido conceder al int~resado el derecho al pasaje
y raciones de armada de su citada esposa é hijos, respectiva-
mente, con arreglo al ar~. 65 del reglamento de pases é. UL-
tramar de 18 de marzo de 1891, una vez que aquél efectuó
BU repatriación en época oportuna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón'
23 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Subintendencia
militar de Puerto Rico.
_. -
SECCIÓN DE .ADMINIS~nAOIÓ.N' KILITAll
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el auxiliar de primera clase del Cuerpo Auxi-
liar de Administración Militar, D. Juan Montes Valle, con
destino en esa Ordenación, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado, con
residencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de septiembre próximo venidero se Íe abone, por
la Pagaduría de la. Dirección general de C1Elses Pasivas, el
haber provisional de 108 pesetas mensuales, interin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Gue;ra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lines consiguientes. Dios guarde a V. E. mnchos años.
Mahón 23 de agofto de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan general de la primera región.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida en 23 de ju·
lio último por el Presidente del Ayuntamiento de Lumbier,
en súplica de dispensa df\ plazo para presentar tí liquidación
fcclbbs de sUminiB~t()sheohO"B al Ejéroito en el me}; de juUo
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de 1900, que no pudieron presentarse oportunamente, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien aCI~eder á lo solicitado, por estar comprendido
el caso que motivó la demora, en el arto 7.0 de la instrucción
de 9 de agosto de 1877 (C. L. núm. 306); debiendo hacerse el
abono con arreglo á lo prevenido en el apartado letra e del
art. 3.° de la ley de presupuet-tos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
WÉYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••••
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur¡:ó V. E. á
este Ministerio en 30 de julio próximo pasado, pl'omovida
por Elías Dominguez Romero, maestro armero del regimiento
Infantería de Canarias núm. 1, en súplica de reintegro del
importe del pasaje de su esposa dtslé Cádiz á Santa Cruz de
Tenerife, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dispo-
niendo, al propio tiempo, que la reclamación se verifique en
adicional al ejercicio cerrado de 1900; la cual, debidamente
justificada y previa liquidación, será incluida en el capitu.
lo de «Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de cré.
dito legislativo», del primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
•De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
hón 23 de agosto de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
\
,.,.-
SECCIÓN DE JO'STICIA y DEBECJIOS r ASIVOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el .
maestro armero de primera clase, retirado, D. Antonio Gó.
mez,?~n:"ez, en SÚpliCli de abono de tiempo por la campaña
de ]lhpmas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, se ha.
servido desestimar la solicitud del interesado, por no reunir
las circunstancias prevenidas en el real decre.o de 1.0 de
septiembre de 1897 (C. L. núm. 235), y real orden oircular
de 7 de igual mes de 1899 (C. L. núm. 17á). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mahón, -'
23 de agosto de 1901.
. WEYLU
Señor Capita,n general de Andalucia.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y papitán general de lWil iel~s Canarias.
"88 27 agosto too1 D. O. núm. 187
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista. de la: instancia promovida por la
madre del soldado desertor del regimiento Lanceros de Sa·
gunto, 8.° de Caballeria, José Sierra Jiménez, en súplica de
indulto, para éste, de la pena que pudiera corresponderle por
el expresado delito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.
en su escrito de 12 del actual, se ha servido desestimar la in·
dicada petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.'
WEYLER
Seilor Capitán general de Andalucía.
0.0
PENSIONES
. Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de·
.creto de 4 de -abril de 1899, y de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerrll y Marina en 9 del ac-
tual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
1.780 pesetas, que por la ley de Indias fué señalada, por re.al
orden de 8 de febrero de 1892, sobre las cajas de Cuba, a
·D.a María Asunción García García, en concepto de huérfana
del comandante de Infanteria, D. Saturnino, se abone á la
interesada. desde 1.0 de enero de dicho año 1899, por la Pa·
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivi\s, reducida
al importe de 1.125 pesetas, también anuales, que es la que
le corresponde en la Peninsula con arreglo á la ley del Mon·
tepio Militar, é interin conserve su actual estado; cesando el
11 de abril, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento, puesto que la interesada, si bien no
es natural de la isla de Cuba, reside en ella y se halla, por
lo tanto, comprendida en la regla segunda de la real orden
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de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162); no obstante, podrá
Ber rehabilitada en el goce de la referida pensión, en el caso
de que dé cumplimiento á los preceptos contenidos en el
real decreto de 11 de mayo último (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUl!.rde á V. E. mu,chQS años. Ma-
hón 23 de agosto de 1901.
WEYLER
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
8efíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen Sil nombre la ~na
Regente del Beino, de acuerdo con lo informado por ~e Con-
sejo Supremo. ha tenido á bien conceder tí. los COmpr~l.Qdidos
en la. siguiente relación, que empieza con Baltaa,ar Amay,-
Cor.~és y termina con Juan Vilalta MastW.tiá y l\farial'lujá
Crb:, por los conceptos que en la misml;l se indican, las pen-
siones anuales que ~ les señalan, como comprendidos en las
leyes ó reglamentoli que se expresan. Dichas pensione!! debe-
rán satisfacerse á los interesados. por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias que se mencionan en la susodicha.
relación, desde las -fechas que se consignan; en la inteligen-
cia, de que los padres de los causantes disfrutarán del bene-
ficio en coparticipación y sin necesidad de nueva declaració~
en favor del que sobreviva, las viudas mientras conserven
su actual estado y las huérfanas ínterin permanezcan en el
que se manifiesta en la referida relación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mahón
23 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cual'ta~ quinta y Eéptima regiones.
P~"'I!IÓll I .,IOB.. DelegaclOn de Hacienda llESIDBJlOU DlI LOS IllTEllBSADOI!ktalle AllUAL QUIl Leyes I!I QUI DUJI lI)lpnAllPare¡¡reeet)
ciril sm LBS ~ reglamentos IIL ABONO de la provincia
.ODRES 00 LOS INTERESADOS 0011 los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES OOIlCBDII DII LA PIIIlSIÓNde las que se cuque
clI~ea bdñanu les apllcan ~I .e les conelgnll. el pago ProvinciaPesetas Cts. Yes Año Pueblo
1Baltlasar Amaya <Jot:tés•••••••• 'Padre •••••• Arcos de la Fron·1 Soldado, Ramón Amaya Medrana...... 182 60 8 julio 1860••.. 4 mayo •••. 1901 Cádiz•••••..••••..•.•
tera...•..•.. Cádiz.
Frandsca Autllo 1Bw311bil .•••.. Madl'e'Viuda. 1 Idem, Enrique López Anelo ..•••.•... 182 60 15 julio 1896 ••• 30 junio•..• 1\100 Huelva ..•.•••..••..• Ollbllfias •...••. Hnelv3.
Braulio Ballffil,eros Garcíll..... Padre•.••... » ldem, PeLlro .Ballesteros Arribas ..•... ]82 60 R jnlto 1860•.• 10 sepbre .•• 1900 Cnenca.............. ZlInuelll•...•.•. Cne'iCa.
Isabel Barrio Ferreras ••••.•.. Madre viuda. » Idpm, Antonio Gullóu Barrio•....•. 182 60 15 julio 18\)6 ••. 6 marzo ••• 1901 Zamora•.•..•......•. lVlombUfY•.•.• , ZllmoIa.
DolL,·ifuanll CapeN Belzance•••. Viud,s •••••• » Comandante delnfanlel'i~,retirado, Don .
Francisco Asensi García•..••....... 1.125 1I 22 julii) 1891 •.. 17 mayo •.•• 1901 Toledo...•..•.••...•• Toledo......... Toledo.
D.a['~reBa DlIniellFd<>res••••.• HuérfanA ..• Yiud.t••• Comte. graduado, capitán de Irlf.a, re·
tirado, Il. Alfonso Daniel y Rubio ... 625 ) Idem......... 6 octubre •. 1900 Valencia .....•••..•.. Valencia....... Valencia •.
..Juana Yécora Pérel':•••••.••.. M:adl'e viuda. :. Soldado, Escolástico Gutiérrez Yécora.. 182 50 16 julio 1896 .•• 10 mayo ...• 1901 Zaraguza.•.••.•.•.... Tarazona••.•.. Za'ragoza.
Miguel Jiménez bolís'y María
lIdero., Francisco Jiménez Méndez.. . • . • 182M~lldE'z Jobacllo•..•..•••... Padres•••... ,. 50 Idem ••••..•... 1.0 julio.•••• 1900 Sevilla.....,••.••..... Morón ......... Sevilla.
.lD;a.MMía AntaniaMorales Pon- Viuda •.•• _. ~Comte. de Inf~ntería, retirado, D. MlIr-!1.12ó 22 julio 1891. .. 11 febrero •. 1901 Cácliz••••••••.•..•••. Tarifa ••.•••••. Cádiz.
che ........................ » cos Núfiez Núñez.' .•...•••.••..•••. »
1),080 Maegarita K<Jra .L<>zano••.
~AuXiUar principal de oficinas del mate· ~ Barcelona•.Idem .••.•.. » rial de Ingenieros, D. Mariano Hola', 775 » Montepíomilitar 3 ídem .... 1900 Barcelona.....•.••.•. Barcelona ..••••
MltdreviUda./
Sagal~s y Más.....................1
..ArnqlaroNellad<» .Jiménez..... JSOldadO' Agustín López Mellado••...•
tagadUría de la Dirt'c-) Madrid;
;) 182 60 15 julio 1896 ... 1. o ídem .... 1899 ción general de Cla- Madrid ........ ,
J,uaa 'Vlla.lta Masmitiá ,'f ~raría I ses Pasivas ....•••• j
~1~jálC1'iX................. Padres...... » /ifdem, Jorge Vilalta Plujá ••...•••..• 182 50 Idem .......... 116¡iU!io..... 11:J00IGerona.............. \Llt ~liana ...... Gerona.
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21 agosto 1901 • 'O. 'jD. O. núm. 1~7
RESERYA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidá por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, Lorenzo Zuloaga
Mingo, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva grat~ita, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acce·
del' á la solicitud del interesado, por no reunir la condición
prevenida en el arto 6.° del real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
28 de agosto de 1901. .
por la PAgaduría de la Dirección general do Clases Pasivas, á
partir del día 1.o de abril de 1899, en que habrá cesado en el
percibo del que por Filipinas tenía señalarlo.
-De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mahón 23 de agosto de 1901.
WEYlER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
WEYLER
WEYLER
WEYLJ/lR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería, retirado; D. Antonio Domenech
Garcia, en súplica de mejorn. del haber pasivo que le fué con-
cedido por real orden de 22 de septiembre de 1899 (D. O. nú-
mero 210), el Rey ('l. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose oon lo expuesto por el Consejo
l::lupremo de Guerra y Marina en 12 de agosto corriente, ha
tenido á bien conceder al interes¡ldo la,mejora que pretende, _
asignándole el haber mensual de 157'50 pesetas. que le co-
rresponde con arreglo á sus años de servicios y vigente ley
de retiros; debiendo abonársele la expresada oantidád por la
Delegaoión de Hacienda de Málaga, como también las dife·
rencias de este señalamiento af menor que ha venido disfru-
tando á partir de la fecha de su baja en activo•
De real orden lo digo á V. E. para su' oonocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde, á V. E. muohos años. Mahón
23 de agosto !le 1901.·
Señor Capitáp general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. JuanR. Pastrana; como apoderado del músico de Infan-
tería, retirado, Francisco CCabo de la Peña, residente en Cuba,
en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo de
retiro que le fué asignado en las oajas de aquella isla por
reBl orden de 23 de abril de 1890 (D. O. núm. 94), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo 5l0n lo i~forinadopor el Cqnsejo Supremo de Guerra
y ~1arina eE. 14 del coriiente mes, y oon sujeción á lo preve- C
nido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67)
y en la real orde~ circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenid<? á bien conceder.al interesado, en viII.
de'revisión,eI'haber de 37'50 pesetas mensuales, que habrá. de
abonársele, á partir del día 1.o de enero del año últimamente
citado, por la Pllgaduría de la Direcoión general de 0lase8
Pasivas, previa justificación, que habrá de exigirse al repre~
sentante del interesado, de que por haber hecho en tiempo
oportuno uso del derecho de opción previsto en el arto 9.0
del tratado de Paria, oqnserva aquél y no ha perdido la na-
oionalidad española.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc.imiento y :6..
nes consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Mahón 23 de agosto de 1901. _
- ;
WEYLER
.'0
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Matías -Ruescas
García, en solicitud de que se le conceda el empleo de se·
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder al intere~ado el referido empleo, con la antigüedad de
12 de enero últlmo, por reunir las condiciones prevenidas en
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. paxa su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahó~
23 de llgosto de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Oivil, retirado, D. José Robles Balles:
teros, en solioitud de que se le conceda el empleo de segun~
do teniente de la re~erva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conoede:r
el interesado el referido empleo, con la antigüedad de 17 de.
junio último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real deoreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De -real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4.de junio último,
promovidá por D. Luis Serrano, oo~o apoaera.do del maes-
tro de taller de primera clase de ArtIllería, retuado, D. Ro,
mán Martínez Andueu, en súplioa dEl que se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las
. oajas de Filipinos por real orden de 15 de julio ~e 1800
(D. O. núm. 159), el Rey (q. D. g.), yen. su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo ~on lo lllformado p.Ol'
dicho Oonsejo Supremo en 2 del COl'l'lente mes, y.con sUJe·
ción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abrIl de 1899
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tellido á bien conceder al in-
teresado, en via de revisión, el retiro anual de 1.000- pesetas
Ó sean 83'33 pesetas ~eDsuales, que babJ:'án de abonár~ele,
© Ministerio de Defensa
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WEYLER
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Señor Presidente del Consejo de Administración del Colegio
de Santiago.
Señores Oapitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Caballería, profesor del Colegio de Santiago, Don
Pedro Sánehez y Sánchez, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle la se·
paración de dicho centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de UJOl.
.'0
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi·
nisterio por el Director de la Academia de Infanteria, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder la gratificación de 600 pesetas anuales, des-
de 1.0 de septiembre próximo, al primer teniente, ayudante
de profesor de dicho centro, D. Manuel Llovet Vioente, por
hallarse comprendido en el arto 8.° del reglamento orgánico
de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
D. o. ~~,. 187'
....... --
•• a
Beñor Capitán general de Andalucía.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas- Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina!
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y :Murina en 6 del corriente mes, se
ha servido confirmar.en definitiva el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo qne se hizo al maestro armero que fué
del regimiento Infantería de Canarias núm. 1, D. Antonio
Gómez Gómez, al expedirse16el retiro para Lucena (Córdoba),
según reales órdenes de 14 de marzo último (D. O. núm. 59)
y 20 de mayo siguiente; asignándole 50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicios le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mahón 23 de agosto de 1901.
•••
SECCIÓN DE mS'l'Bt1CCIÓN y ItECLt1'1'AUIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna que re.
mitió V. E. á este Ministerio en 9 del actual, el Rey (q. D. g.).
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Director del Oolegio de segunda enseñanza de esa
,pIeza, al médico mayor de Sanidad Militar D. José González
Avila, en reemplazo del vicario eclesiástico de la misma
D. Eduardo Alvendín Carrasco, que ha cesado en el desem.
pelio del expresado cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 d~ agosto de 1901.
'* WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
WEYLER
El lefe de la SeCflIón,
Enrique Cortés
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería, profesor del Colegio de Santiago,
D. Felipe Toral Ortega, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido concederle la sepa-
ración de dicho centro de eneeñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mahón
23 de agosto de 1901.
WEYLER
Beñor Presidente del Consejo de .i\.dministración del Colegio
de Stintiago.·
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
cmcvLARES y DISPOSICIONES
d.e la Subséoreta.ría. '1 Seooiones de esteK1Í1isterlo '1 le.
las Direooiones generales.
SECOIÓN DE INF.AN1'ERfA
DESTINOS
. Circular. Los señores Jefes de los cuerpos activos ó de
Reserva en que sirva ó haya servido el maestro de banda
Máximo Llorente Lucas, que ingresó en el servicio en 17 de
septiembre de 1895, participarán'con urgencia á esta Sección
la situación en que se encuentra.
Madrid 24 de agosto de 1901.
e.a
- . .-:
El Jefe de la Sección,
Jos6 .Barraquer
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el capitán, profesor de dicho centro, D. Mariano Lefort
de la Croix, destinado por real orden de 16 del actual á la
Remonta de Córdoba, continúe prestando sus servicios en
dicha Academia hasta que terminen los exámenes extra.
ordinarios de septiembre, incorporándose después á su nuevo
destino.
De real orde¡¡ 1.0 digo á V. E. para su conochniell~oy ªe.
SEOOIÓN DE Ot1ERPQ~ D~ ~ªV~OI.º, .Jia.¡~<~~
- DESTINOS '...<
. Cil·cular. La Com41i6ñ liqv.ic!:ad,or~ del c\Ujr:tl0 !lIcua!
haya perteneo-ido en Ult~~~,r elsolgadp leJWdic~Q Pér61
García, lo ~articipará con urgencia a esta Sección.
Madrid 24 de agost? '!e 1901.
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE ANUNCIOS
DURAS El VEITA El LA ADIIIISTR1CIOI DEL -DIARIO OFICiAl- Y-COLECCIOI LEGISLATIVa.
'1 0111011 pedid.os han de dirigrsa al Administrado!.
----,-..---
. . 1dIICiI-X&Lt.A.CD:~1'III",
Del afio 18'16, tmno 3.', á 2'50 pesetas. .
De los anos 1876, 1880, 1881, 1884, l.' 'f 2.' del 1885. 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
unQ. .
Los se110res jefes, oficiales' individuos de tropa que deseen adquirir toda' parte de la Legislacilm publicada.
podrán hace:lo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario OficiaZ ó pliego de LegiBZacifm que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los akasad.OB, á DO id.
"Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.11 A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas t,:imestre, y su alta será precisamente en primero de a110.
2.& Al Diario Oficial, al idem de 4 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
B.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y sil alta al Diario Oficial en cualquier tri-
lDestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. .
Todp.s1as subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea. cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Con la Legislación cOlTiente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pe\lidos y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y Oolección Legislati'8a.
. Existiendo en esta Administración tomos del <Diario Oficiab, de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la. venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siend? posible verificar el envio por correo, por el voLumen y peso de dichos tomos, nO se encarga de la. reIP.Ú!ión
esta oficma. . .
•
DEPÓSITO DE LA GUERRA
- ..
Eu les talleres de este Establecimiento Be hacen toda elas... de hDpresos. estad.os y teraularl•• para l•• Cluerpes ., .epeu.tlUClS••
del EJérCito, á precies eeouó.-Ieos. •
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Oon un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero 1Íltimo.-Encuade~­
do en tela.......Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Lo¡;¡ pedidos que se sirvan. á provillcias tendrán un recargo de 50 ceno
timos por J!;astos de fra.nqueo y 25 por eert.ificado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
r:r'C)~C)S ~ y "V"
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.--:El segundo, maniobras y servicio general de
explorl.loión y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta. .
......-.-..._.- .........._ _.---------------------------------
l'RATADO DE EQUITACIÓl\¡
POR EL GENEH.A.L DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ :EmRRÁN
Obra ~ecla.rada.de texto para la Academia de Aplicación y Escuela.de Equitación de Caballeria.
heoio: 2:60 pesetas.
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